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Merokok merupakan faktor risiko utama terjadi berbagai penyakit 
kardiovaskuler, dan dianggap sebagai penyebab utama kematian di dunia. 
Dampak negatif dari perilaku merokok selain menyebabkan ketagihan merokok, 
nikotin juga dapat meningkatkan tekanan darah yang tampaknya jelas 
berhubungan dengan efek racun dari nikotin dan karbon monoksida. Efek lain 
rokok dapat membahayakan pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan 
jantung, rokok tersebut mengeluarkan karbon monoksida dan nikotin, 
mengakibatkan endapan pembuluh-pembuluh darah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tekanan darah pada perokok ringan dan sedang. Penelitian ini 
menggunakan metode cross sectional. Tempat penelitian di Desa Banyakprodo 
Tirtomoyo Wonogiri. Jumlah sampel pada penelitian ini 80 orang, cara 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel 
ditentukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 
Data yang diperoleh berdistribusi normal. Hasil dari uji statistik t-test 
untuk perokok ringan dan sedang dengan tekanan darah diperoleh nilai P: 0,000 
atau nilai P < 0,05 sehingga Ha diterima yang berarti ada hubungan perokok 
terhadap tekanan darah. Tekanan darah sistolik pada perokok sedang mempunyai 
selisih mean 5,88  lebih besar daripada kelompok perokok ringan yang 
mempunyai selisih 3,25. Sedangkan tekanan darah diastolik pada kelompok 
perokok sedang  mempunyai selisih mean lebih besar juga yaitu 7,12 daripada 
kelompok perokok ringan yang mempunyai selisih mean 4,75. Upaya yang 
diberikan untuk mewujudkan perokok yang memiliki kualitas hidup yang baik 
fisoterapi berperan dalam tindakan preventif pada kesehatan perokok. Semoga 
penelitian ini dapat berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, tenaga medis 
ataupun masyarakat umum. 
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Smoking is a major risk factor for cardiovascular diseases occur, and is 
considered the leading cause of death in the world. The negative impact of smoker 
behavior in addition to causing addiction of smoking, nicotine can also increase 
blood pressure, which seems clearly related to the toxic effects of nicotine and 
carbon monoxide. Other effects of cigarettes can harm to the blood vessels that 
relate directly to the heart, the cigarette put out carbon monoxide and nicotine, 
resulting in deposition of blood vessels. This study aims to determine the blood 
pressure in mild and moderate smokers. This study used a cross-sectional method. 
Research held at Banyakprodo Village, Tirtomoyo, Wonogiri. The numbers of 
sample in this study are 80 people, with use s sampling method of purposive 
sampling, that the sample was determined by the inclusion and exclusion criteria. 
The data obtained were normally distributed. The results of the chi-square 
statistical test for light smokers and moderate to blood pressure values obtained   
P: 0.000 or P <0.05 means that Ha is accepted, that there is a relationship between 
smoking on blood pressure. Systolic blood pressure at moderate smokers have a 
mean difference of 5.88 is greater than the group of light smokers who have a 
difference of 3.25. Whereas diastolic blood pressure in the group of smokers was 
having a mean difference of 7.12 is also greater than in light smokers who have a 
mean difference of 4.75. Efforts exerted to realize that smokers have a good 
quality of life, physiotherapy role in preventive health measures smokers. I hope 
that this research can continue and may have some benefits for the researchers, 
medical personnel or the public. 
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